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GDP Budget* Budget/ (US$ billions) (US$ billions) GDP Argentina 74.3 (1987) 9.5 (1987) 12.8 %
Bolivia 4.6 (1987) 2.8 (1988) 60.9 Brazil 313.0 (1987) 40.1 (1986) 12.8 Chile 19.4 (1988) 5.7 (1988) 29.4
Colombia 39.0 (1988) 4.5 (1987) 11.5 Costa Rica 4.2 (1988) 0.791 (1987) 18.8 Ecuador 9.4 (1988) 2.6
(1987) 27.7 El Salvador 4.1 (1988) 0.642 (1987) 15.7 Guatemala 9.6 (1987) 1.0 (1987) 10.4 Mexico 126.0
(1987) 86.5 (1985) 68.7 Paraguay 7.4 (1987) 1.0 (1987) 13.5 Peru 19.6 (1988) 3.9 (1987) 19.9 Suriname
1.1 (1987) 0.65 (1988) 59.0 Uruguay 7.5 (1988) 1.3 (1987) 17.3 Venezuela 47.3 (1988) 16.6 (1987) 35.1
Indonesia 75.0 (1988) 21.1 (1990) 28.1 Singapore 23.7 (1988) 6.2 (1988) 26.2 Thailand 52.2 (1988) 9.4
(1988) 18.0 South Korea 171.0 (1988) 22.0 (1988) 12.9 Vietnam 12.6 (1987) 4.3 (1987) 34.1 Kenya 8.1
(1987) 2.6 (1987) 32.1 Nigeria 78.0 (1987) 4.8 (1987) 6.2 Mozambique 4.7 (1987) 0.427 (1987) 9.1 Algeria
63.5 (1987) 21.3 (1987) 33.5 South Africa 81.0 (1987) 23.3 (1989) 28.8 Egypt 25.6 (1987) 12.2 (1987) 47.7
Israel 36.0 (1988) 23.0 (1987) 63.9 Pakistan 39.0 (1988) 9.1 (1987) 23.3 Saudi Arabia 70.0 (1988) 38.0
(1988) 54.3 Spain 288.0 (1987) 66.7 (1987) 23.2 West Germany 1,208.0 (1988) 153.0 (1989) 12.7 United
Kingdom 758.0 (1988) 320.0 (1988) 42.2 Greece 43.5 (1987) 20.2 (1987) 46.4 Norway 89.0 (1988) 40.6
(1988) 45.6 Switzerland 111.0 (1988) 17.4 (1988) 15.7 Japan 1,800.0 (1989) 470.0 (1989) 26.1 * Budget
figures are actual expenditures. Source: The World Almanac and Book of Facts 1991 (New York:
World Almanac, an imprint of Pharos Books, a Scripps Howard Company), pp. 686-766.
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